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ORIGIN       
       1 aaaaatctgg attgttgggt tgataatgaa gaagatatag atgttatatt aaaaaagagt 
      61 acaattttaa atttagatat taataatgat attatatcag atatatctgg gtttaattca 
     121 tctgtaataa catatccaga tgctcaattg gtgcccggaa taaatggcaa agcaatacat 
     181 ttagtaaaca atgaatcttc tgaagttata gtgcataaag ctatggatat tgaatataat 
     241 gatatgttta ataattttac cgttagcttt tggttgaggg ttcctaaagt atctgctagt 
     301 catttagaac aatatggcac aaatgagtat tcaataatta gctctatgaa aaaacatagt 
     361 ctatcaatag gatctggttg gagtgtatca cttaaaggta ataacttaat atggacttta 
     421 aaagattccg cgggagaagt tagacaaata acttttaggg atttacctga taaatttaat 
     481 gcttatttag caaataaatg ggtttttata actattacta atgatagatt atcttctgct 
     541 aatttgtata taaatggagt acttatggga agtgcagaaa ttactggttt aggagctatt 
     601 agagaggata ataatataac attaaaacta gatagatgta ataataataa tcaatacgtt 
     661 tctattgata aatttaggat attttgcaaa gcattaaatc caaaagagat tgaaaaatta 
     721 tacacaagtt atttatctat aaccttttta agagacttct ggggaaaccc tttacgatat 
     781 gatacagaat attatttaat accagtagct tctagttcta aagatgttca attgaaaaat 
     841 ataacagatt atatgtattt gacaaatgcg ccatcgtata ctaacggaaa attgaatata 
     901 tattatagaa ggttatataa tggactaaaa tttattataa aaagatatac acctaataat 
     961 gaaatagatt cttttgttaa atcaggtgat tttattaaat tatatgtatc atataacaat 
    1021 aatgagcaca ttgtaggtta tccgaaagat ggaaatgcct ttaataatct tgatagaatt 
    1081 ctaagagtag gttataatgc cccaggtatc cctctttata aaaaaatgga agcagtaaaa 
    1141 ttgcgtgatt taaaaaccta ttctgtacaa cttaaattat atgatgataa aaatgcatct 
    1201 ttaggactag taggtaccca taatggtcaa ataggcaacg atccaaatag ggatatatta 
    1261 attgcaagca actggtactt taatcattta aaagataaaa ttttaggatg tgattggtac 
    1321 tttgtaccta cagatgaagg atggacaaat gattaa 
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